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денты с высшим образованием больше всего осведомлены о том, что на ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Бобруйскагромаш» проводится инновационная работа (54,98 %), чем респонден-
ты со средне–специальным образованием (45,37 %). Респонденты категории «Служащие» отдали 
предпочтение в использовании отечественных технологий и оборудования, в то время, как данный 
вариант среди респондентов категории «Рабочие» выбрали 25,59 %. Категория «Рабочие» 
наибольшее предпочтение отдала использованию разработок, созданных силами организации 
(39,27 %),  
Таким образом, можно сделать вывод, что персонал организации понимает важность иннова-
ционного развития организации, которое позволит не только повысить прибыльность организации 
и конкурентоспособность продукции, но и повысить  конкурентоспособность самой организации. 
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Одной из крупнейших отраслей земледелия республики является картофелеводство. Картофель 
называют «вторым хлебом», и среди полевых культур это важнейшая продовольственная, кормо-
вая, а также техническая культура. 
В Республике Беларусь производство картофеля является традиционным направлением расте-
ниеводства. Беларусь –  один из основных производителей картофеля в мире и занимает первое 
место по его производству на душу населения, что представлено на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Производство картофеля на душу населения в РБ, т/чел. 
Примечание – Источник:[2] 
 
Исходя из данных рисунка 1, можно отметить, что самый высокий уровень производства кар-
тофеля на душу населения наблюдается в 2007, 2008 и 2010 годах, самый низкий – в 2013 году. В 
2015 году этот показатель составил 835 т, что на 172 тонны больше чем в 2014 году. 
В 2015 году в хозяйствах всех категорий собрано 6 млн. т. картофеля или 95,5% к уровню 2014 
года. Посевы картофеля в РБ в 2015 году составили 314 тыс. га. В сельскохозяйственных органи-
зациях картофель  занимает  52 тыс. га, в личных  подсобных хозяйствах — 248 тыс. га, в фермер-




















 Около 80 % от общего объема, выращиваемого в стране картофеля, производится в личных 
подсобных хозяйствах. Лидерами по доле посевных площадей картофеля от общей посевной пло-
щади являются Минская и Брестская области (табл. 1). 
 
Таблица – Посевная площадь картофеля по областям, тыс. га. 
 
 2006 г. 2009 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
По РБ в целом 437,1 389,2 335,2 308,6 310,3 314 
Брестская область 81 74 68,8 64,2 65,1 65,4 
Витебская область 63 50 35,1 32,9 33,5 32,7 
Гомельская область 73,6 69,1 57,4 49,7 50,3 50,6 
Гродненская область 61,5 52,8 51,3 46,5 47,3 48,0 
Минская область 104,5 96,3 83,8 78,1 75,5 75,8 
Могилевская область 53,5 47 38,8 37,3 38,8 40,2 
Примечание – Источник:[2] 
 
Показатели урожайности картофеля в среднем по РБ представлены на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий, ц/га 
Примечание – Источник:[2] 
 
В 2015 г. урожайность картофеля составила 214 ц/га против 204 ц/га в 2014 г. 
Снижение урожайности связано с несоблюдением технологии выращивания, недостаточно ак-
тивно проводится сортосмена и сортообновление семян картофеля, используемых для посадки. 
Кроме того, значительное влияние на формирование урожая оказывают погодные условия. 
Валовый сбор картофеля в 2015 г. в хозяйствах всех категорий составил 5995 тыс. тонн, что 
меньше показателя 2014 г. на 285 тыс. тонн. 
Ежегодные объемы производства картофеля позволяют в полном объеме обеспечить внутрен-
ние потребности республики, а также часть картофеля реализуется на экспорт по договорным обя-
зательствам экспортных поставок. В январе–сентябре 2015 г. Беларусь экспортировала 122955 
тонн картофеля, что на 23,8% меньше, чем в январе–сентябре 2014 года. В августе 2015 г. экспорт 
картофеля составил 33,2 тыс. тонн. Отметим, что почти весь картофель, который страна экспорти-
ровала, был поставлен в Россию. 
Проблема совершенствования производства картофеля решается не только путем внутренних 
сил производителей, но и через ряд внешних мер государственной финансовой поддержки отрас-
ли. Так, в 2015 году было выделено финансовых ресурсов из средств государственного бюджета 
на уровне 14 % от общего объема инвестиций, при том, что в 2014 г. это значение составило 16%, 
и, как следствие, было закуплено меньше удобрений и средств защиты растений [3]. 
Также одной из основных проблем в картофелеводстве является недостаток современных кар-
тофелехранилищ. В настоящее время имеющиеся мощности по хранению картофеля не в полном 
объеме удовлетворяют потребностям организаций в картофелехранилищах, а также требуют 



















Таким образом, картофелеводство в Республике Беларусь является одной из ведущих отраслей 
производства в АПК и имеет большие перспективные направления и возможности эффективного 
развития. Основная часть производства приходится на подсобные хозяйства. 
 В 2015  году Беларусь достигла средней урожайности картофеля в 214 ц/га, что является суще-
ственным фактором, влияющим на валовый сбор, и подтверждает целесообразность его эффек-
тивного производства. В Беларуси выращивается более 20 сортов картофеля со средней крахмали-
стостью более 15%, продолжаются научные и исследовательские разработки по совершенствова-
нию технологий производства картофеля на современном этапе. 
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Агропромышленный комплекс – это совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участ-
вующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении её до потре-
бителя. АПК занимает особое место в жизни государства, так как обеспечивает страну продоволь-
ствием и товарами народного потребления. Уровень жизни населения страны зависит от состояния 
и темпов развития агропромышленного комплекса и, особенно, от сферы пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 
Основным средством производства в агропромышленном комплексе является земля. Земля – 
это уникальный ресурс, который пространственно ограничен, ее не возможно искусственно со-
здать, а предложение земли для использования практически не эластичен. Поэтому земля приоб-
ретает особую ценность для собственника. 
Право собственности на землю в Республики Беларусь, как и другие вещные права, возникают, 
изменяются и прекращаются с момента государственной регистрации в республиканской или тер-
риториальных организациях по государственной регистрации и земельному кадастру. 
В осуществлении регистрации должны быть заинтересованы все, как сома государство, так и 
собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи. Государство по сред-
ствам регистрации осуществляет качественный и количественный учет земель, обеспечивает со-
хранность земель, а собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи пу-
тем регистрации обеспечивают защиту своих прав и получают гарантии со стороны государства. 
И те, и другие заинтересованы в простоте, быстроте и качестве выполнения регистрационных 
действий. Во много это зависит от законодательной базы в этой области. Однако не малое значе-
ние имеет организация и структура самих организаций, осуществляющий регистрацию. 
Так, например, структура Горецкий филиал РУП «Могилевское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» включает: два отдела по технической инвентаризации; отдел 
по регистрации недвижимости; финансово экономический отдел; юрисконсульт; инженер–
программист; архив; технический персонал. 
В состав филиала также входит 5 бюро: Дрибинское, Круглянское, Мстиславское, Чаусское и 
Шкловское. 
Общее число сотрудников филиала составляет 59,75 ед., в т. ч. отдел тех. инвентаризации №1 – 
6 ед., отдел тех. инвентаризации №2 – 6 ед., финансово–экономический сектор – 3 ед., отдел реги-
страции 8,1 ед.  
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